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La presente investigación  titulada: “La influencia del aprendizaje basado en 
problemas en el logro académico de matemática I, en estudiantes de 
Arquitectura de la Universidad Nacional Federico Villarreal- 2013”. Es un 
trabajo de investigación para optar el grado de Doctor en Educación en la 
Escuela de Post Grado de la Universidad Cesar Vallejo. La investigación en 
referencia es cuantitativa cuasi experimental de carácter transversal; la cual 
para la aplicación del proceso se trabajó con una sección control  y otra 
experimental durante el año académico 2013; los resultados evidenciaron 
que la estrategia de aprendizaje es muy buena y merece ser aplicada, al 
principio del proceso ambos grupos tenían significativamente los mismos 
rendimientos de logro en la asignatura y esto fue de 10 puntos en promedio 
aproximadamente, pero durante y al finalizar el año los resultados tuvieron 
diferencias significativas mostrando notables calificaciones del logro 
académico en Matemática I, los estudiantes del grupo experimental llegaron 
a tener 17 puntos en el promedio;  la prueba estadística aplicada a esta 
investigación  fue de U de Mann-Whitney en el que p valor fue menor a 0,05, 
por lo tanto se rechazó la hipótesis nula (Ho), indicando que existe una 
diferencia significativa en el logro académico, en los estudiantes del grupo 
experimental con respecto a los del grupo control, y con los datos de los 
promedios, se pudo afirmar con un nivel de confianza del 95%, que el 
aprendizaje basado en problemas influye en el logro académico de 
matemática I en los alumnos de la Facultad de Arquitectura de la 
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La presente investigación es de enfoque cuantitativo, cuyo diseño es 
explicativa – descriptiva y cuasi experimental, tuvo como objetivo 
fundamental, determinar cómo influye la estrategia del Aprendizaje Basado en 
Problemas en el logro Académico de Matemática I en los estudiantes de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Federico Villarreal 2013, 
asignatura perteneciente al área básica de la carrera de Arquitectura, de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal. Para tal fin se escogió una muestra 
no probabilística intencionada de 52 estudiantes (dos secciones) grupo 
experimental 24 estudiantes (MA) y grupo control 28 estudiantes (TB), a los 
cuales se les asignó igualmente al azar, objetivos diferentes de la Unidad I y 
Unidad II del programa a de la asignatura de Matemática I, para ser 
ejecutados a través de 2 metodologías: El Método tradicional y el Aprendizaje 
Basado en Problemas. Una vez que se cumplieron los objetivos por ambos 
métodos, se aplicó el instrumento de  evaluación de base común, validada 
previamente por expertos. Se obtuvo finalmente el logro Académico para cada 
estrategia metodológica. El análisis estadístico utilizado fue la prueba U 
Mann-Whitney. A través de dicho análisis se evidenció que el Logro 
Académico obtenido, por los estudiantes mediante la metodología de 
Aprendizaje Basado en Problemas fue mayor que el obtenido por el uso de la 
metodología tradicional. 
  






This research is quantitative approach, whose design is explanatory - 
descriptive and quasi-experimental, had as its main objective, to determine 
how influences strategy based learning problems of mathematics I 
academic achievement in students of the Faculty of architecture of the 
University national Federico Villarreal 2013, subject belonging to the basic 
area of study architecture, the Universidad Nacional Federico Villarreal. For 
this purpose was chosen a sample not probabilistic intentional 52 students 
(two sections) experimental group 24 students (MA) and group control 28 
students (TB), which is also randomly assigned, different unit I and Unit II of 
the program objectives of the course of mathematics I, to be executed 
through 2 methodologies: The traditional method and problem-based 
learning. Once the objectives were met by both methods, applied the 
evaluation instrument of common ground, previously validated by experts. 
The academic achievement for each methodological strategy was finally 
obtained. The statistical analysis used was the U Mann-Whitney test. 
Through this analysis showed that retrieved academic achievement, by 
students through problem-based learning methodology was higher than the 
one obtained by the use of the traditional methodology. 
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